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"" 
sedang tei,ad1. S«!,kit pcrubahan teriad, dahun bentuk p<.·nembahan 
blok ma,,,. ya.�g bcrukuran kecil don pad>l. hal ini 1erlih>1 r,ada human 
di Rrayut t.agnn Jalam yang rumahnya btrdempctan dan tidal memihld 
tialaman. Perubahal• yang perlu dlamisiJJi™ HJalah pcrl;.cmbangnn •pa<ial 
di bag1a,1 \,aral Jcsa. [k .. Bmyut memilik., linsknng,n <nhui 1nten (hr, 
J'ka ba.gian baral des:a <tir,enuhi oleh mas.s.a bJngunan makl rdentltas 
dcsa ,;cbai;a1 $abuk mren d.apat berkunni1 Penempatan massa d1111 fungs, 
bangunan komcrsil hendakn}a jauh dari � Hr1tyut blg,an dalam karma 
dapat mcnghilangkan J<ta.sana pedesaan yang awalrl} a didominasi human 
namun sekar.tr1g tclah mulai bcrcampur dengan lwmcmil atou mdusi,;. 
Hal i,iln yang p,;:ilu d1anlis1pa,i adalnh pcnib•han tekstur kawa,AA yang 
dilllcibatk:m okh blok ma,so dcngan ukuran, lctak, dan kerapalall variatiF 
dapat membual teblur heterogen yang sel<.irlu•g mmuju tckstur yang 
tidalr. jcl�. Apab1Ja kawosan ..,dah menJad, tekstur yang udak jdas maka 
,dentitas desa pun ttdak mud.ah lagi untuk dikcnah. 
Mcngulao lentang Jcsa wisata Brayut mengajal: pcmbaca untuk 
s,,mokin mrnya<lar• ["'ntingny• aspck lolal yang lcrbukll mampu bcrt.ahan, 
sck.ahgus menghargai masyu11kH\ ""'°' wioata } ""8 =ept,f. 
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F 
enorncna globalisasi dapat dilihat sebai::1i tantan&an ..,hli.-;,is 
pduang wnuk mt11gangka1 idenlil"" Juk..i.J Hal ,ni tidak terlepu 
dari kec�nderungan semakJn kualny• desakan nilai global. moko 
Han �makin kuat pula kosa<laran ternadap an, pentmg nilai lokal. Desa 
w,sat.o !lrayut (11'11<iisional)dalom kontd,� �mu .. , dt.1,gHu .. f'Ck modtm 
( wisata) memihki karalmer �,f dan ..,Ju,ligu. mornpu mempcrtahanl,.an 
idcntitas )okal Dal am kail.annya dengan konretva,i arsilcktur desa wisal1 
l)rayu,, p.imdigma ekulturas, ,dnan d1)'C1'gunakrui sebag:Ji �'"" p1ndang 
dal�m rnemahami pembangunan .,;"111a di <ksa limebut. Cara p,ndang 
ltlllCbul mendu�"Wlg penisten,i dan resept1v11as anitektur d, des., w1sata 
l\m)Ut. 
l'ENGERTIAN DAN GAMRARAN TENTANG DESA 
\d,,tgian NnHt.,an tenla!li; p,>mmkim1>11 di lndcmc;i� wnumny1 ni<ng,o::u 
p11Ja kond,11 di Barat. Acmn }JTlll dernikian scrini,:lali ndak =� rleni:,m 
kondisi pcnnukiman desa yang bi..'111ifa1 trnd,sional di Indonesia. yang 
*'balli•n d, antar.tnya merupakan pcrmukiman 1•ng hijau. dengan halaman 
)'ling lua, atau p<lkaMngwt lading dan lahan pertan1an Gambaran tenLang 
' "  









